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UMP bantu rowat pergelangan tangan 
ng.:1n t iga baha'iJ iaitu Bah.a~ 
lng.:cris. \fcla}'U dan lnd(I 
n1..-.;l.J,-k.1ta.i1}a 
lkUau bcrk.uJ, produk itu 
~l.Klah dipt'rkenalkan kepada 
lndustrt ber•;.unci penjimatan 
m.iY mcrawat dcngan j.l;ng-
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produk lnJ dapa.l dJpasarkan 
hingga kc luar neg.i.ra pada 
mas.a depan.- katanya. 
